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Penelitian yang berjudul â€œEvaluasi Kemampuan Lompat Jauh Siswa MAN Lampahan Kabupaten Bener Meriah Tahun Pelajaran
2013/2014â€•. Penelitian ini mengangkat masalah bagaimana kemampuan Lompat Jauh Siswa MAN Lampahan Kabupaten Bener
Meriah Tahun Pelajaran 2013/2014. Tujuan penelitian  ini untuk mengetahui tingkat Kemampuan Lompat Jauh Siswa MAN
Lampahan Kabupaten Bener Meriah Tahun Pelajaran 2013/2014. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Populasi dalam
penelitian ini adalah siswa/i MAN Lampahan Kabupaten Bener Meriah Tahun Pelajaran 2013/2014 yang berjumlah 56 orang.
Sampel diambil dengan teknik total  sampling sehingga sampel dalam penelitian ini adalah 56 siswa/i MAN Lampahan Kabupaten
Bener Meriah Tahun Pelajaran 2013/2014. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
melakukan tes kemampuan lompat jauh. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan analisis rata-rata dan persentase. Hasil
yang di peroleh dalam penelitian ini adalah tingkat kemampuan lompat jauh siswa MAN Lampahan Kabupaten Bener Meriah
Tahun Pelajaran 2013/2014 berada pada ketegori kurang. Ini mengacu pada rata-rata kemampuan lompat jauh siswa MAN
Lampahan Kabupaten Bener Meriah Tahun Pelajaran 2013/2014 adalah 2,88 m (kategori kurang).
